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Community，Justice and Nature:On the Philosophical Foundation of
“Man and Nature Forming a Community of Life”and the Ecological Dimension of
“Community with Shared Future for Mankind”
LI Meng
(School of Marxism，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:“Ensuring harmony between human and nature”is one of the basic policy of“The Thought on Socialism
with Chinese Characteristics for a New Era”． The thought，“Man and nature form a community of life”，represents the lat-
est achievement in adapting the Marxist view of nature to the Chinese context，and obeys laws of the development of human
civilization． This manifests the“justice”between man and nature． On the contrast，the thought，the ecological dimension
of“community with a shared future for mankind”，is on the basis of Marx＇s historical materialism，and solves the problem
between man and nature from the perspective of practice between man and man． This shows the social justice． Both
thoughts of Xi Jinping，which inherit and develop Marx＇s theory of the world history，transcend the conceptions of“commu-
nity”in the tradition of western Liberalism and Communitarianism．
Keywords:Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era，community with a shared fu-
ture for mankind，Marxist view of nature
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